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SUVREMENO CAKAVSKO PJESNISTVO ZADARSKOGA KRAJA 
Miljenko Mandzo: Duga nad maslinama, Panorama suvremenoga cakavskog 
pjesnistva zadarskog kraja, Matica Zadrana, Zadar 2001. 
Zbog ekskluzivnosti nacionalnih pjesnickih antologija, sve vise se javlja 
potreba za objavljivanjem pjesnickih zbirki u kojima se svojim radovima pred-
stavljaju uglavnom svi pjesnici pojedinoga kraja. Takva potreba osobito dolazi 
do izrazaja pri predstavljanju suvremenoga dijalekatnoga pjesnistva. Tako nasta-
ju pjesnicke zbirke kao panorame, tj. pregledi pjesnickih dostignuca posljednjih 
desetljeca na nekom teritorijalno srazmjemo uzem podrucju. Jedna takva vrlo 
zapazena zbirka na kajkavskom je podrucju objelodanjena 1996. g. Rijec je o 
panorami kajkavskoga pjesnistva ivaneckoga kraja u Hrvatskom zagorju, pod 
naslovom RieCi z melina zivljenja. Pet godina poslije pozomost zainteresiranih 
privlaci sukladna cakavska zbirka, tj . panorama suvremenoga cakavskoga pjes-
nistva zadarskoga kraja u izboru Miljenka Mandze. Pojava takve zbirke na 
zadarskom podrucju niposto nije zacudna, jer je upravo to podrucje u posljednje 
vrijeme postalo poznato po velikom broju cakavskih pjesnika. Priredivac i ured-
nik knjige Miljenko Mandzo ujedno je i autor izrazito lirski intoniranoga Uvoda 
ovoj pjesnickoj zbirci. Pjesnike koje je odabrao, zbog njihova pjesnickoga jezika 
temeljena na pojedinim mjesnim govorima (tj. organskim idiomima), a takoder i 
zbog tematike njihovih pjesama snazno protkanih zavicajnoscu, dosjetljivo 
usporeduje s hrvatskim naivnim slikarima. Pritom smatra da je takav pjesnicki 
dijalekatni izricaj i takvu sadrzajnu usmjerenost najprikladnije smjestiti u okvire 
poezije, dok proza, posebice opsima proza, ne bi bila prikladna za takav sklad 
izraza i sadrzaja. To isticanje sklada cakavice i stihova nije neutemeljeno, ali ipak 
valja napomenuti da ima vrlo uspjelih kracih proznih dijalekatnih tekstova sa 
zavicajnom tematikom. Takvi su npr. prozni tekstovi Marije Anicic na sjever-
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nocakavskom dijalektu, iii npr. sa zadarskoga podrucja prozni tekstovi Ankice 
Piasevoli na saljskom idiomu. 
U pjesnickoj pak zbirci o kojoj je ovom prigodom rijec, svojim se pjesmama 
predstavlja 27 autora, tj. 23 pjesnika i 4 pjesnikinje. u skladu s ocekivanjima, u 
zbirci dominiraju pjesnici koji su rodeni iii potjecu sa zadarskih otoka. Pritom je 
poetski najraspjevaniji otok Ugljan, uz koji je vezano cak 9 pjesnickih imena, i 
to iz cetiri mjesta. Najvise pjesnika, po troje, rodomje iz Kali (Joja Ricov, Milena 
Rakvin - Mislov, Zoran Perin), iii je vezano uz Kukljicu (Tomislav Maricic, 
Tomislav Mestric, Ante Karlic - Rava). Uz Preko su vezana dvojica pjesnika 
(Slavko Perovic, Robert Bacalja), a iz mjesta Ugljana je rodom jedan (Veljko 
Mastruko). Drugi je po pjesnickoj zastupljenosti Dugi otok s cetvero pjesnika, tj . 
s dvoje pjesnika rodom iz Sali (Bozidar Finka, Ankica Piasevoli), jednim iz 
Zmana (Vinko - Aldo Gladic) i jednim iz Savra (Stjepan Vladimir Letinic). 
Trojica pjesnika potjecu s otoka Paga, i to iz Povljane (Ante TiCic), iz Novalje 
(Boris Palcic - Caskin) i iz Luna (Ante Badurina - Rumesic). Dvojica su pjesni-
ka rodom s otoka Iza, tj. Slavko Govorcin iz mjesta Maloga Iza, a Zvonimir 
Sutlovic iz Veloga Iza. Jos su cetiri zadarska otoka zastupljena u ovoj zbirci, i to 
svaki od njih s jednim pjesnickim imenom. Nairne, Ante Marko Sarunic potjece 
iz Brgulja na Molatu, pjesnikinja Vojna Smoljan Levacic s otoka Ista, Davor 
Bozin s otoka Rave, dok je pjesnik Ante -Toni Valcic rodom s malenoga otocica 
Osljaka. Ukratko, dvadeset i dvoje autora potjece sa zadarskih otoka i svi su svo-
jim pjesnickim izrazom vezani uz mjesta, odnosno mjesne govore kojima pri-
padaju. Doduse, u Uvodu je zbirci istaknuto da su paski pjesnici rodom s dijela 
otoka Paga koji ne pripada Zadarskoj zupaniji. Medutim, mjesni govori Luna i 
Novalje pripadaju srednjocakavskom ikavsko-ekavskom dijalektu cakavskoga 
narjecja, kao i govori devetnaestero ostalih autora sa zadarskih otoka. U tom je 
smislu medu paskim pjesnicima iznimkom samo Ante Ticic, jer govor njegove 
Povljane pripada juznocakavskom ikavskom dijalektu, a usto je pod znatnim 
novostokavskim utjecajem. 
Osim spomenutih dvadeset i dvoje autora vezanih uz zadarske otoke, u 
zbirku je uvrsteno i dvoje srazmjemo mladih pjesnika rodom iz Zadra. To su 
Marina Andelkovic i Slavko Jivosev. Pjesnicki jezik Marine Andelkovic temel-
jen je na juznocakavskom ikavskom dijalektu urbanoga tipa i prilicno se razliku-
je od pjesnickoga jezika Slavka Jivoseva koji je temeljen na srednjocakavskom 
ikavsko-ekavskom dijalektu i vjerojatno inspiriran govorima na otocima oko 
Zadra. Ta izrazajna povezanost s obliznjim otocima osobito je naglasena cestom 
uporabom diftonga, npr. nuarod, struana, jintruada, duol, muore, od zorie, lieha, 
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tielo itd. Valja ipak naglasiti da je Jivosev dijalekatni izricaj podignut na visi stu-
panj apstrakcije u odnosu na konkretne otocke mjesne govore. 
Preostala trojica pjesnika uvrstenih u knjigu nisu radom ni podrijetlom sa 
zadarskoga podrucja, ali su zivotom i radom vezani uz grad Zadar. Medutim, 
pjesnickim izrazom, a takoder i tematikom svojih pjesama, vezani su za krajeve 
iz kojih potjecu. Svu trojicu ih veze zajednicka dijalekatna osnovica njihova 
pjesnickoga jezika, a to je juznocakavski ikavski dijalekt. Pritom je pjesnicka 
inspiracija Zlatana Jaksica rodni otok Brae i bracka cakavica, a Nikice 
Kolumbica njegov Hvar. U hvarskoj ikavskoj cakavici Nikice Kolumbica pre-
poznatljivi su i neki tipicni ustaljeni ekavizmi, kao npr. venae. Preostaje jos 
spomenuti pjesnika Vinka Hajnca, koji svoj pjesnicki jezik temelji na govoru 
svoga rodnoga grada Trogira. 
Svakako valja istaci da je ova zbirka svojevrsni nastavak pjesnicke zbirke 
Suvremeno cakavsko pjesnistvo zadarskoga kruga koju je 1992., u nakladi 
Matice hrvatske- Ogranak Zadar, priredio i objavio Bozidar Finka. Za razliku od 
Mandzine luksuzno opremljene publikacije, Finkina je zbirka skromnije opreml-
jena, a i opsegom znatno manja, jer sadrzi izbor iz pjesnickoga opusa samo 
dvanaestero autora. Bitno je medutim da su mnoge pjesme, i to od cak jedanaes-
tero od tih dvanaestero autora iz Finkine zbirke, preuzete u ovoj novoj zbirci iz 
2001. g., gdje su im jos dodane nove pjesme tih autora. Tako je npr. pjesnik 
Zlatan Jaksic u zbirci B. Finke predstavljen s pjesmama Jutro, Partenca, Kamara 
starinska i Srica. Te su cetiri pjesme istim redoslijedom objavljene u novoj zbir-
ci, u koju je uvrsteno jos devet novih Jaksicevih pjesama. Pjesmama je pridodan 
tumac dijalekatnih rijeCi koji je u cijelosti, tj. neizmijenjen preuzet od B. Finke. 
Pjesnici Bozidar Finka i Slavko Govorcin zastupljeni su u objema zbirkama s 
potpuno is tim pjesmama, koje prate isti tumaci rijeci. Finkinih je pjesama deset, 
a Govorcinovih osam. Iz Finkine je zbirke takoder preuzeto sedam pjesama Joje 
Ricova, kojima su jos pridodane dvije nove, ali je pritom tumac dijalekatnih rijeci 
preuzet neizmijenjen. Pjesnik Boris Palcic u Finkinoj je zbirci zastupljen s 10 
pjesama, a u Mandzinoj s 15 pjesama. Od toga je 5 pjesama istih u objema 
zbirkama. To su pjesme Turan, lnkarti, Doma se slatko i umire, Moja mater i Sto 
godisc. Prema tome, M. Mandzo donosi 10 novih Palcicevih pjesama, te novi 
tumac dijalekatnih rijeci koji je prilagoden novom izboru pjesama. Pjesnik 
Tomislav Maricic u Finkinoj je zbirci predstavljen s 11, au Mandzinoj s 12 pje-
sama. Pritom je u Mandzinu zbirku uvrseno 5 novih pjesama, jer je 7 pjesama 
zajednickih u objema zbirkama. To su pjesme Da je moj skolj vapor, !mali smo, 
Covik i kamik, Umire gajeta, Ki si ti, Fronine ruke i Mocire. Djelomice je novom 
izboru pjesama prilagoden i tumac dijalekatnih Maricicevih rijeci, koji je dijelom 
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razlicit od Finkina. Od pjesnika Nikice Kolumbica u obje je zbirke uvrstena 
jedna, ito ista pjesma i isti popratni tumac rijeci. To izabrano pjesnicko djelo jest 
Pisma o Gozdu. Pjesnik Vinko - Aldo Gladic u Finkinoj je zbirci zastupljen s 
dvjema pjesmama. To su pjesme Pise Slavica u Zagreb 1958. i Zmanske smokve. 
Obje su te pjesme uvrstene i u Mandzinu zbirku, a pridodano im je jos 6 novih 
pjesama i, sukladno tomu, novi tumac dijalekatnih rijeci. U Finkinu je zbirku 
uvrsteno cak 12 pjesama Stjepana Vladimira Letinica. M. Mandzo preuzima svih 
tih 12 pjesama ijos im pridodaje dvije nove pjesme: Skurinja i OCimi cu busivati. 
Tumac dijalekatnih rijeci u objema je zbirkama isti. B. Finka je pjesnika Vinka 
Hajnca predstavio s 4 pjesme: Kruh sa devet kora, Moje sicanje, Moja divojka i 
Pismo mornareve zene. Sve cetiri pjesme, zajedno s tumacem rijeci, preuzima M. 
Mandzo, te pridodaje jos 3 nove pjesme. Uz 10 pjesnika, samo je jedna pjes-
nikinja zastupljena u objema zbirkama. To je pjesnikinja Milena Rakvin -
Mislov. U Finkinoj je zbirci objavljeno 6 njenih pjesama. Tih sest pjesama 
preuzima M. Mandzo, te im pridodaje dvije nove i izmijenjeni tumac dijalekat-
nih rijeci. 
Navedeni podatci jasno pokazuju da je Mandzina zbirka dijelom temeljena 
na Finkinoj. Zbog togaje zacudno sto Finkina knjiga u ovoj najnovijoj panorami 
suvremenenoga zadarskoga ci;lkavskoga pjesnistva uopce nije spomenuta. 
Naravno, nova zbirka donosi i nove spoznaje jer je u nju uvrsteno 16 novih pjes-
nika, a takoder i nove pjesme "starih" pjesnika. Dio je tih novih pjesama inspiri-
ran dogadajima iz Domovinskoga rata. U tom su smislu osobito dojmljive pjesme 
Borisa Palcica - Caskina i Milene Rakvin - Mislov. Novost je u odnosu na 
Finkinu zbirku i drukciji pristup pojedinoj pjesnickoj licnosti. Nairne, u skladu s 
opceprihvacenim uzusom, svaki je pjesnik u objema pjesnickim zbirkama najpri-
je predstavljen zivotopisom, a zatim svojim pjesmama. Takvi su biografski 
podatci u Finkinoj zbirci u pravilu faktografskoga znacaja. Nasuprot tomu, 
Mandzina predstavljanja izabranih pjesnika prije se mogu smatrati svojevrsnim 
poetskim portretima negoli zivotopisima u uzem smislu rijeci. 
Na kraju valja istaci da smo dobili korisno i informativno djelo, unatoc poje-
dinim tiskarskim propustima, kao sto su npr. pogrjeske pri prijepisu naslova poje-
dinih pjesama u Sadrzaju na kraju knjige, koje niposto nisu u skladu s taka fino 
opremljenim izdanjem. Taka je npr. Mariciceva pjesma More u Sadrzaju postala 
Moure, Letiniceve pjesme Muslina na vetru i Skurinja u saddaju su promijenjene 
u Muslina na vitru i Skurina, Hajncova pjesma Pismo mornareve zene postaje 
Pismo mornarove zene. Naravno, takvi tiskarski propusti u pravilu ne hi trebali 
utjecati na opcu prosudbu djela, jer se najcesce dogadaju mimo nadzora autora, 
odnosno urednika knjige. 
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